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Cilj ovog rada je upoznati javnost s još uvijek nedovoljno medijski praćenim sportom - 
futsalom. Velik broj ljudi u Hrvatskoj, unatoč dugoj povijesti ovog sporta, još uvijek ne 
razlikuje futsal i nogomet što potvrđuje i činjenica da Hrvatski nogometni savez u svom 
rječniku ne upotrebljava riječ futsal, već taj sport naziva malim nogometom što je točno, 
ali samo donekle. Futsalu iz godine u godinu raste popularnost, pa je u skladu s tim i sve 
veći broj registriranih igrača i klubova u cijelom svijetu. U prilog tome govori i izjava 
visokopozicioniranog dužnosnika UEFA-e Laurenta Morela: „Nakon petnaest godina 
rasta u Europi gotovo sve članice imaju svoje futsal prvenstvo. Dakle, pedeset tri od 
pedeset pet zemalja. Jedino Lihtenštajn i Farski otoci još nisu aktivni prema ligaškom 
pitanju. U svjetskim smo okvirima primijetili masovni porast nacionalnih selekcija jer 
trenutačno imamo više od sto dvadeset reprezentacija. Eksponencijalni je to rast u 
proteklih petnaest godina i sa sigurnošću se može kazati kako je futsal danas globalni 
sport. Naravno, kao i svi ostali sportovi, i pred nas su postavljeni određeni izazovi: 
pojedine zemlje i dalje ne igraju prema FIFA-inim pravilima te se za futsal još uvijek u 
raznim kulturama koriste termini poput ‘mini-football’, ‘futbol de sala’, ‘mali 
nogomet’… Na kraju dana, svi smo na gubitku. Međutim, nastavit ćemo na prevladavanju 
aktualnih poteškoća. Nedvojbeno je kako je futsal na visokom stupnju razvitka, no sada 
je vrijeme da evoluira na sljedeću razinu”.  
U diplomskom radu na kraju Specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta 
turizma i sporta pod nazivom „Analiza organizacije velikih futsal događaja“ bit će 
prikazana organizacija europskih prvenstava u futsalu na primjerima Hrvatske, Belgije i 
Srbije uzimajući u obzir turističke pokazatelje jer, nažalost, financijski podaci nisu 
dostupni. 
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1. UVOD 
Pojam futsal je izvedenica koja dolazi od španjolske riječi futbol de sala, odnosno 
portugalske riječi futebol de salao. Futsal predstavlja međunarodnu skraćenicu za 
dvoranski nogomet. Na balkanskim se prostorima futsal redovno naziva i mali nogomet.  
Rad je podijeljen u šest poglavlja. U prvom poglavlju navode se temeljne karakteristike i 
osobine futsala. Opisuju se o opće pravila futsala, njegova povijest i nastanak, istražit će 
se zastupljenost futsala u Hrvatskoj te će se pojasniti razlika između nogometa i futsala. 
Drugo poglavlje posvećeno je futsal prvenstvu 2012. godine u Zagrebu i Splitu. U ovome 
poglavlju bit će prikazani turistički podaci za Zagreb i Split u periodu od 2011. do 2013. 
godine te će se napraviti usporedba tih podataka. U sljedećem poglavlju bit će opisano 
prvenstvo u futsalu održano u Belgiji 2014. godine. Također će se navesti turistički podaci 
u periodu od 2013. do 2015. godine te će se napraviti njihova usporedba. U četvrtom 
poglavlju bit će prikazana organizacija futsal prvenstva u Srbiji te će biti obrađeni 
turistički podaci u periodu od 2015. do 2017. godine i napravit će se njihova usporedba. 
U petom poglavlju usporedit će se podaci turističkih zajednica dok će se u zadnjem 
poglavlju navesti krajnja razmišljanja i zaključci.  
Kako bi obrađeni podaci bili što vjerodostojniji te kako bi se lakše vidjela razlika u 
turističkim brojkama, za usporedbu je uzeta godina prije održavanja natjecanja, kao i  
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2. OPĆENITO O FUTSALU 
Do polovice 1990-ih godina u svijetu je futsal nosio nekoliko različitih imena: mali 
nogomet, dvoranski nogomet, ulični nogomet, five a side itd., no tek priznanjem FIFA-e 
futsal je dobio naziv koji se počeo koristiti diljem svijeta. Futsal predstavlja varijantu 
malog dvoranskog nogometa koja je odobrena od strane FIFA-e (Federation International 
Football Association) -  nogometne organizacije koja je odredila pravila futsala.  
''Futsal je disciplina visoko složenih pokreta, ne samo zato što se igra isključivo nogama 
koje su najudaljeniji ekstremiteti od centra za kontrolu ljudskog organizma i imaju 
zadatak prvenstveno da pokreću tijelo već i zbog činjenice prostorne i vremenske 
ograničenosti kao i u brojnim drugim sportovima koji se naprotiv igraju rukama'' 
(Habibija, 2009.). 
Futsal je jedina aktivnost koja je odobrena od FIFA-e kao dvoranski nogomet te je 
specifičan i drugačiji od  drugih oblika dvoranskog nogometa kao što su mali nogomet, 
walledsoccer ili cageball. Futsal predstavlja aktivnost, igru između dvije ekipe od kojih 
svaka ima pet igrača uključujući golmana. Futsal se igra na rukometnom igralištu s 
rukometnim golovima. Glavna razlika između futsala i malog nogometa je u broju igrača. 
Malonogometne ekipe imaju 6 (5 + 1) igrača,  dok u futsalu sudjeluje 5 (4 + 1) igrača od 
kojih je jedan golman. Futsal i mali nogomet vrlo su dinamični, okarakterizirani brzom 
kontrom i velikim brojem udaraca po golu. Futsal se često definira kao manja, 
jednostavnija verzija velikog nogometa jer ne postoje zaleđa. Razlikuju se po broju 
igrača, veličini terena i pravilima igre, no drugačija je i lopta s kojom se igra: tvrđa je, 
manja i slabije se odbija. U futsalu je vrlo važna improvizacija, kreativnost i tehnika 
igrača, a golmani se koriste rukavicama koje nemaju prste kako bi imali bolji osjećaj i 
kontrolu nad loptom, posebice pri bacanju brze lopte u trenucima kontranapada. Tijekom 
igre igrači često dotiču loptu pa je zbog velikog broja raznih situacija na terenu osnovni 
cilj motivirati i potaknuti igrače na aktivno razmišljanje i izbjegavanje pogreški. Česte 
zamjene lopte i moguć velik broj pogodaka čine futsal zanimljivim i atraktivnim. 
Dinamika i brzina futsala od igrača traži veliku fizičku, tehničku i motoričku snagu kao i 
dobru uvježbanost cijele futsal ekipe (http://www.crofutsal.com /ostalo/povijest-futsala, 
pristupljeno 31. 8. 2017.). 
Knjiga Futsal napominje kako su u futsalu vremenske pauze kraće zbog čega dolazi do 
većih fizičkih i mentalnih obaveza za igrača te učestalijih kontakata igrača s loptom. Sami 
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pokreti mnogo su brži, kontrasti s drugom ekipom češći te su izmjene lopte mnogo 
učestalije (Habibija, 2009.). 
Mnoge akcije i aktivnosti u futsalu nezamislive su u nogometu. Aktivnost letećih izmjena 
pruža značajnu prednost igraču, ali i treneru koji u bilo kojem trenutku može iskoristiti 
postojeću formu određenih igrača i zamijeniti one iscrpljene. U timu se nalazi 12 igrača 
uključujući 2 golmana,  a svi oni mogu izaći iz igre i ući u nju neograničen broj puta. 
Takve izmjene igračima pomažu da se odmore i pripreme za nastavak igre i nove izazove. 
U nošenju s taktičkim situacijama pomaže i korištenje jednog time-outa u svakom 
poluvremenu. Time-out koristi treneru za dobivanje minute odmora pri čemu igračima 
pomaže savjetom i taktikom, tj. ukazuje im na određene pogreške i savjetuje ih o 
narednim aktivnostima na terenu. 
Pravila igre razlikuju se i po dopuštenom broju prekšaja. Nakon pet prekršaja u jednom 
poluvremenu dodjeljuju se kazneni udarci. U futsalu se kazneni udarac izvodi s 10 metara 
ako je riječ o akumuliranim prekršajima. U jednom poluvremenu tim može imati najviše 
pet prekršaja, a za svaki naredni prekršaj protivničkom timu dodjeljuje se slobodan udarac 
s daljine od 10 m bez živog zida. 
Isključivanje igrača također je potrebno spomenuti kada je riječ o sankcijama. Igrač koji 
je isključen mora napustiti teren, no nakon 2 minute pauze ili nakon primljenog gola u 
tom trenutku na njegovo mjesto može doći drugi igrač. U jednakom vremenu od 2 minute 
najviše mogu biti isključena po 2 igrača, no ako dođe do trećeg isključenja, utakmica se 
prekida. 
Velik broj tehničkih pokreta u futsalu jednak je pokretima u nogometu, no prisutne su 
znatne razlike u načinu izvođenja, brzini i frekvenciji zbog čega futsal igrači moraju 
provoditi kolektivni nastup i aktivno sudjelovati u svim fazama igre, i u napadu i u obrani. 
Obrambeni igrač može biti i napadač, no njegova je glavna zadaća čuvati gol i uključivati 
se u napad ako je to moguće. 
Prednosti futsala u odnosu na nogomet su: manji broj igrača i jednostavnija organizacija 
tima, pravila se prilagođavaju sukladno uvjetima, igra je dinamičnija i brža, igrači bolje 
kontroliraju loptu te zbog igranja u dvorani nisu ovisni o vremenskim uvjetima. Nedostaci 
futsala su: neznanje o detaljnim pravilima kao što su vrsta lopte i broj igrača, 
nezainteresiranost publike i nedostupnost prikladne opreme (rukavice, lopta) u sportskim 
trgovinama diljem Hrvatske.  
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2.1. Povijest futsala 
O nastanku futsala postoje dvije verzije. Godina 1930. smatra se godinom začetka futsala. 
Počeci futsala sežu u Urugvaj gdje se nogomet smatrao vrlo popularnim sportom. Zbog 
nedostatka igrališta i loših vremenskih uvjeta došlo se do ideje da se nogomet zaigra s 
manjim brojem igrača u zatvorenim prostorima. Prema toj verziji, otac i začetnik futsala 
je Juan Carlos Ceriani, urugvajski profesor tjelesnog odgoja, koji je osmislio five a side 
varijantu nogometa s kombiniranjem zakona iz nogometa, košarke, rukometa i vaterpola. 
Druga verzija nastanka futsala proglasila je Brazil zemljom u kojoj je nastao futsal gdje 
se već 1952. g. održala prva futsal liga. Brazil je 1954. godine osmislio glavna pravila, a 
već 1971. godine u Sao Paolu utemeljena je internacionalna federacija FIFUSA - 
Federacao Internationale de Futebol de Salao, koja se orijentirala isključivo na futsal. Prvi 
predsjednik ove federacije bio je Joao Havelange koji je kasnije postao predsjednikom 
FIFA-e. Prvo međunarodno natjecanje, južnoamerički kup, osmišljeno od strane 
FIFUSA-a,  održano je 1975. godine, a pobijedio je tim iz Paragvaja. Na idućim je 
natjecanjima, sve do 1979. godine, pobjednik bio Brazil. Godine 1980. proveden je prvi 
panamerički kup na kojem je Brazil ponovno bio pobjednik. Prvo neslužbeno Svjetsko 
prvenstvo u futsalu u organizaciji FIFUSA-a održano je 1982. godine u Sao Paolu na 
kojem je pobijedio Brazil koji je isti rezultat ostvario i 3 godine kasnije  na drugom 
Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj. 
U Madridu su 1985. godine naziv futbol de salon i svi ostali nazivi ove nogometne igre 
izmijenjeni u službeno, internacionalno ime - futsal. Svjetsko prvenstvo u Australiji, koje 
je bilo zadnje neslužbeno prvenstvo, važno je i specifično jer je na njemu Brazil izgubio 
prvenstvo nakon gotovo 10 godina pobjeđivanja na svim natjecanjima u futsalu. 
Velik broj zemalja 1989. godine napustio je FIFUSA-u i priključio se FIFA-i te je 
donošenjem novih pravila nastao novi oblik malog nogometa. Od tog događaja FIFA 
direktno sponzorira svjetska prvenstva. Nakon 1992. godine svjetsko se prvenstvo igra 
svake 4 godine. 
Danas postoji velik broj europskih i svjetskih momčadi koje su pronašle svoje mjesto u 
svijetu futsala. Rusija, Portugal, Italija i Ukrajina – neke su od vrlo dobrih futsal ekipa s 
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izrazito spretnim i talentiranim timom. Igra futsala u poticanju kreativnosti kod igrača 
koristi se u mnogim drugim vanjskim igrama te je ključna u mnogim aspektima sporta.  
 
2.2. Futsal u Hrvatskoj 
U Hrvatskoj su nogomet i mali nogomet izuzetno popularni sportovi, dok je futsal kao 
sportska disciplina relativna nepoznanica među Hrvatima. U Hrvatskoj se pravila u 
futsalu primjenjuju različito, ovisno o turniru i ligi. U Hrvatskom nogometnom savezu 
registrirano je 179 futsal klubova s gotovo četiri tisuće registriranih igrača. Te brojke 
djeluju kao velike i relevantne, no u odnosu na broj registriranih klubova i igrača koji se 
bave malim nogometom, one su u potpunosti zanemarive (Piplica, 2017.). 
Hrvatska prva futsal liga ima dvanaest klubova, a druga liga raspoređena je u tri regije 
(sjever, istok i jug). Republika Hrvatska ima i hrvatsku futsal reprezentaciju i hrvatsku 
futsal reprezentaciju U-21 koja nastupa u sklopu FIFA-e, UEFA-e i na Mediteranskom 
kupu, no za sada bez značajnih rezultata (http://hns-cff.hr/natjecanja/mali-nogomet, 
pristupljeno 31.8.2017.). 
Momčadi u sezoni futsala za 2017./2018. godinu su: Square iz Dubrovnika, Albona 
Potpićan '98 iz Labina, Novo Vrijeme Apfel iz Makarske, Osijek Kelme iz Osijeka, Brod 
035 iz Slavonskog Broda, Split Tommy iz Splita, Vrgorac iz Vrgorca, Alumnus, Futsal 
Dinamo, Nacional i Uspinjača iz Zagreba te Crnica iz Šibenika.  
Momčad Square iz Dubrovnika postoji već 20 godina, od čega su 15 godina bili članovi 
prvih natjecateljskih liga. Kvaliteta ove momčadi je neupitna te traži mjesto u najelitnijim 
futsal natjecanjima. Ekipa Albona Potpićan '98 iz Labina osnovana je 1998. godine. Od 
tada pa do danas ova ekipa ostvaruje uspjehe o kojima mnogi klubovi mogu samo sanjati. 
Momčad Novo Vrijeme Apfel dolazi iz Makarske. Vrlo su ozbiljni u međusobnoj 
suradnji, stoga često potpisuju stipendijske ugovore s domaćim igračima. Osijek Kelme 
momčad je iz Osijeka. Tijekom svojih utakmica koriste se raznim taktikama i posebnim 
metodama kako bi porazili protivnika. Brod 035 malonogometni je klub iz Slavonskog 
Broda osnovan 2013. godine i ostvaruje zavidne rezultate. Malonogometni klub Split 
Tommy je futsal klub iz Splita osnovan 1985. godine. Ovaj klub mogao se pohvaliti 
velikim brojem poznatih  igrača. MNK Vrgorac iz Vrgorca osnovan je 1999. godine. Klub 
je čvrst, stabilan i ima jedne od najboljih futsal igrača. Tu su još i Futsal Dinamo, Nacional 
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i Uspinjača iz Zagreba te Crnica iz Šibenika koji se također mogu pohvaliti snažnim i 
vještim igračima.  
2.3. Razlike između nogometa i futsala 
Osnovne razlike između nogometa i futsala su: dimenzija terena - teren za futsal je dug 
25 metara, dok je nogometni teren dug 42 metra. Širina futsal terena iznosi 15 metara, a 
nogometnog 25 metara. Gol za fustal je najčešće dimenzija rukometnog gola, koriste se i 
različite lopte (obujam futsalske lopte je 62-64 centimetra, a težina je 400/440 grama), a 
različita je i formiranost ekipe (ekipa futsala ima 4 pokretna igrača i jednog golmana, dok 
je u nogometu 11 igrača). Različita su i pravila igre - u futsalu ne postoji zaleđe, manji je 
broj sudaca na terenu, postoje specifična pravila koja se odnose na golmana itd. (Habibija, 
2009.). 
Prednosti futsala u odnosu na nogomet su manji broj igrača (što znači da je lakše 
kontrolirati loptu), vremenska prognoza ne utječe na igranje jer se utakmice odigravaju u 
dvorani, igra je prilagodljivija, a samim time i dinamičnija. 
Kao glavni nedostatak ovog sporta u Hrvatskoj ističe se neupućenost u pravila te 
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3. FUTSAL EURO 2012. - HRVATSKA 
U Republici Hrvatskoj se u veljači 2012. godine održalo UEFA Europsko futsal prvenstvo 
na temelju odluke Izvršnog odbora UEFA-e na zasjedanju u Tel Avivu 2010. godine. 
Dvanaest futsal reprezentacija nastupilo je u dva grada domaćina: u Areni Zagreb u 
Zagrebu i Spaladium Areni u Splitu. Za domaćinstvo su uz Hrvatsku konkurirale 
Makedonija i Belgija, dok je Slovenija nekoliko mjeseci ranije povukla kandidaturu. 
Hrvatska futsal reprezentacija na tom je natjecanju bila u skupini A zajedno s 
reprezentacijama Rumunjske i Češke. Hrvatska je pobijedila oba suparnika i plasirala se 
u četvrtinu finala gdje se susrela s Ukrajinom. Hrvatska reprezentacija nošena glasnom 
publikom pobijedila je i Ukrajince te stigla do polufinala gdje je poražena od Rusije i na 
kraju je zauzela 4. mjesto nakon poraza u utakmici za treće mjesto od reprezentacije 
Italije. Prvaci Europe postali su Španjolci, a u finalu su pobijedili Rusiju. Najbolji strijelci 
s po pet pogodaka bili su Hrvat Dario Marinović i Španjolac Jordi Torras Badosa. 
(https://www.uefa.com/futsaleuro/season=2012/matches/round=2000146/index.html, 
pristupljeno 31.8.2017.). 
Arena Zagreb najveća je sportska arena u Hrvatskoj koja je sagrađena za potrebe 
Svjetskog rukometnog prvenstva koje se održalo 2009. godine u Zagrebu. Upravo zbog 
svoje veličine (15 000 sjedećih mjesta) i prepoznatljivosti odabrana je kao mjesto na 
kojem su se odvijale i utakmice Euro futsala. Prvenstvo je otvoreno u Zagrebu utakmicom 
Španjolske i Slovenije pred 5 300 gledatelja (https://www.uefa.com/futsaleuro/season 
=2012/matches/round=2000146/index.html, pristupljeno 31.8.2017.). U zagrebačkoj 
Areni odigrane su sve utakmice skupine B (Španjolska, Slovenija i Ukrajina) i skupine D 
(Portugal, Azerbajdžan i Srbija), dva četvrtfinala (Rumunjska - Španjolska i Italija - 
Portugal), oba polufinala (Španjolska - Italija i Hrvatska - Rusija), utakmica za treće 
mjesto (Italija - Hrvatska) i finale (Španjolska - Rusija). Skupinu B u prosjeku je pratilo 
3 600 gledatelja, dok je skupinu D pratilo u prosjeku 2 300 gledatelja 
(https://www.uefa.com/futsaleuro/ 
season=2012/matches/round=2000146/index.html). Važno je spomenuti kako utakmica 
polufinala između Hrvatske i Rusije drži prvo mjesto u povijesti futsal europskih 
prvenstava po broju gledatelja. Utakmicu u zagrebačkoj Areni pratilo je 14 300 gledatelja 
(https://www.uefa.com/futsaleuro/season=2012/matches/round=2000146/index.html, 
pristupljeno 31.8.2017.). 
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SLIKA 1. Arena Zagreb  
 
Izvor: Grohe.com https://cdn12-grohe-com.cloud.grohe.com/application/filebrowser/cdn-
images/references/objects/9/slides/arena-zagreb.001.jpg (pristupljeno 31. 8. 2017.) 
 
Spaladium Arena nalazi se u Splitu i može primiti 10 941 gledatelja što ju pozicionira na 
drugo mjesto po veličini sportskih dvorana u Hrvatskoj (Biti, 2010.). 
Kao i zagrebačka Arena, izgrađena je za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva u 
Hrvatskoj 2009. godine. U splitskoj Areni igrane su utakmice skupine A (Hrvatska, Češka 
i Rumunjska) i skupine C (Rusija, Italija i Turska).  Također, odigrane su i dvije utakmice 
četvrtine finala (Hrvatska - Ukrajina i Rusija - Srbija). Skupinu A u prosjeku je pratilo 5 
300 gledatelja, dok je na utakmicama skupine C u prosjeku bilo prisutno 1 000 gledatelja 
(https://www.uefa.com/futsaleuro/season=2012/matches/round=2000146/index.html, 
pristupljeno 31.8.2017.). 
SLIKA 2. Spaladium Arena 
 
Izvor: Dinarik.hr http://www.dinarik.hr/wp-content/uploads/2013/02/Spaladium-Arena-1.jpg 
(pristupljeno 31. 8. 2017.) 
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Nakon završetka Euro futsal kupa u Hrvatskoj javlja se veliko zanimanje javnosti za taj 
sport. Mnogi ulagači prepoznaju neiskorišteni prostor za napredak klubova i počinju veća 
ulaganja u hrvatski futsal. Uz to, povećava se i medijska popraćenost. Tijekom i nakon 
Euro futsal kupa u Hrvatskoj mediji su sve više počeli pratiti futsal što je rezultiralo 
stvaranjem specijaliziranih internetskih portala za futsal. Neki od njih su HRFutsal (danas 
dio sportarenahr portala) i Futsal magazin. Kasnije će se pokazati da je upravo ovo veliko 
natjecanje bilo okidač za stvaranje Futsal Dinama (21. 3. 2012. g.) - futsal kluba koji je 
osnovala navijačka skupina Bad Blue Boys kao produkt bojkota Zdravka Mamića i jedne 
od najljepših futsal priča u svijetu. 
3.1. Turistički podaci za Zagreb za 2011., 2012. i 2013. godinu 
Hrvatski turizam karakterizira izrazita sezonalnost - najveći broj turističkih dolazaka i 
noćenja ostvaruje se u ljetnim mjesecima. Prihod od turizma u Republici Hrvatskoj u 
prvom kvartalu 2011. godine bio je nešto manji od 500 milijuna eura, u drugom kvartalu 
milijardu i 500 milijuna eura, u trećem, ljetnom, kvartalu četiri milijarde i 500 milijuna 
eura, dok je u posljednjem kvartalu prihod samo 500 milijuna eura. Upravo tim podacima 
idu u prilog i podaci da hrvatski turizam tijekom ljetnih mjeseci u obalnim županijama 
ostvari 80 % od ukupnih noćenja (Ministarstvo turizma Republike Hrvatske. 2012. 
Turizam u brojkama).  
Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, iz godine u godinu privlači sve veći broj 
turista. Da bi izbjegli sezonalnost, okreću se organizaciji raznoraznih događanja izvan 
sezone kako bi popunili smještajne kapacitete. Neka od tih događanja svakako su i 
sportske priredbe. Istraživanja su pokazala da turizam i sport imaju velik i pozitivan 
utjecaj na ekonomski učinak zemlje domaćina. Povezanost turizma i sporta očituje se u 
rezultatima drugih istraživanja koja su pokazala kako sport ostvaruje 25 % svih turističkih 
prihoda, a kod drugog istraživanja taj podatak iznosi 32 % (Istraživanje: North American 
convention of tourism bureaus) (Bartoluci i Čavlek, 2007.). Povezanost turizma i sporta 
najbolje opisuje ulomak iz knjige Turizam i sport - Razvojni aspekti: „Sport i turizam 
razvili su se u dva međusobno ovisna društvena i ekonomska fenomena modernog 
društva. Oba su postala društveno-ekonomske sile koje zahtijevaju stalno obnavljanje i 
prilagodbu suvremenim potrebama turista“ (Bartoluci i Čavlek, 2007.).  U nastavku će 
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biti prikazani statistički podaci za dolaske, noćenja i nacionalnost turista u siječnju i 
veljači u Zagrebu u periodu od 2011. do 2013. godine.  
 
Tablica 1. Broj dolazaka u Zagreb 2011. – 2013.  
Godina Siječanj Veljača 
2011.  29 532 30 185 
2012.  29 841 30 206 
2013.  33 179 34 264 
Samostalna izrada pomoću podataka TZ-a grada Zagreba 
 
U tablici 1. vidljiv je porast u broju dolazaka u Zagreb u periodu od 2011. do 2013. 
godine. Za svaku promatranu godinu primjećuje se porast dolazaka u veljači u odnosu na 
siječanj. U veljači 2011. godine u Zagrebu je bilo čak 30 185 dolazaka, dok je već 2013. 
godine broj dolazaka povećan na 34 264. 
 
Grafikon 1. Dolasci u Zagreb u siječnju i veljači u periodu 2011. – 2013.  
 
Izvor:  Samostalna izrada 
 
U grafikonu 1. moguće je statistički i sistematski razgledati podatke iz tablice 1.  
U nastavku slijedi tablični prikaz podataka za broj noćenja u Zagrebu u siječnju i veljači 
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Tablica 2. Broj noćenja u Zagrebu 2011. – 2013.  
Godina Siječanj Veljača 
2011.  53 472 54 332 
2012.  60 847 62 533 
2013.  63 674 65 533 
Samostalna izrada pomoću podataka TZ-a grada Zagreba 
 
U tablici 2. vidljiv je stalan porast broja noćenja u Zagrebu, a broj noćenja također je veći 
u veljači nego u siječnju. Zagreb je u veljači 2011. g. posjetilo 29 532 turista koji su 
ostvarili 54 332 noćenja što u odnosu na veljaču 2010. g. predstavlja porast od 3 % u 
dolascima te 5 % u noćenjima. Prema podacima Turističke zajednice grada Zagreba od 
ukupnog broja posjetitelja 16 788 dolazaka ostvarili su stranci.  
 






Kinezi 42 % 44 % 
Japanci 34 % 36 % 
Englezi 16 % 12 % 
Samostalna izrada pomoću podataka TZ-a grada Zagreba 
 
Iz tablice 3. može se iščitati kako je u siječnju 2011. godine udio posjetitelja prema 
nacionalnosti bio sljedeći: 42 % posjetitelja bili su Kinezi, 34 % Japanci i 16 % Englezi. 
U veljači 2011. godine u Zagrebu je najveći broj posjetitelja bio upravo iz Kine i to njih 
44 %, zatim 36 % iz Japana i 12 % iz Engleske. Moguće je primijetiti kako je u periodu 
od mjesec dana udio kineskih i japanskih posjetitelja porastao, a Engleza opao. Isti ti 
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Grafikon 2. Dolasci u Zagreb 2011. godine prema nacionalnosti – siječanj i veljača 
 
 Samostalna izrada pomoću podataka TZ-a grada Zagreba 
 
Nacionalna struktura posjetitelja Zagreba u veljači 2011. g. (prema podacima Državnog 
zavoda za statistiku i Turističke zajednice grada Zagreba) najvećim se brojem odnosila 
na Kineze, Japance i Engleze. Dolasci Kineza u veljači pokazuju udio od 44 % (13 886), 
dolasci Japanaca 36 % (8 936) te dolasci Engleza u 12 % (2 539). 
 
Tablica 4. Noćenje turista u Zagrebu u siječnju i veljači 2011. godine 
s obzirom na vrstu smještajnog objekta 





hoteli i aparthoteli 9745 9844 
turistička naselja 0 0 
turistički apartmani 5798 6562 
kampovi i kampirališta 0 0 
privatne sobe 3007 3281 
lječilišta 742 820 
odmarališta 1428 1689 
hosteli 8104 7336 
Samostalna izrada pomoću podataka Državnog zavoda za statistiku 
 
U tablici 4. vidljivo je kako je u siječnju 2011. godine bilo manje noćenja turista u 
hotelima, apartmanima, turističkim apartmanima, privatnim sobama, lječilištima i 
odmaralištima nego u veljači te iste godine. Noćenja u hostelima bilo je više u siječnju 
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Grafikon 3.  Noćenje turista u Zagrebu u siječnju i veljači 2011. godine 
 s obzirom na vrstu smještajnog objekta 
Samostalna izrada  
 
Zagreb je u veljači 2012. g. posjetilo 30 206 turista koji su ostvarili 62 533 noćenja što u 
odnosu na veljaču 2011. g. predstavlja porast od 2 % u dolascima i 15 % u noćenjima. 
Prema podacima Turističke zajednice grada Zagreba, od ukupnog broja posjetitelja 19 
377 dolazaka ostvarili su stranci koji također ostvaruju 39 956 noćenja čime povećavaju 
broj dolazaka za 5 % i noćenja za 15 % u odnosu na veljaču 2011. g. Najviše dolazaka 
ostvarili su gosti iz Njemačke, a slijede gosti iz Austrije, Srbije i Italije (Turistička 
zajednica grada Zagreba. 2013., Statistička analiza turističkog prometa 2012. g.). Iz 
navedenih podataka uočava se porast dolazaka gostiju iz Srbije i Italije koje su sudjelovale 
na Futsal Euru te gostiju iz zemalja čiji su natjecatelji igrali svoje utakmice u Zagrebu. 
 
Tablica 5. Dolasci u Zagreb u siječnju i veljači 2012. godine prema nacionalnosti 
Nacionalnost Siječanj Veljača 
Austrija 47 % 50 % 
Srbija 35 % 28 % 
Italija 15 % 19 % 
Samostalna izrada pomoću podataka TZ-a grada Zagreba 
 
U priloženoj tablici moguće je vidjeti kako je Zagreb 2012. g. u veljači posjetilo 3 % više 
stanovnika Austrije nego u siječnju 2012. g., 7 % manje Srba i 4 % više Talijana nego u 
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Grafikon 4. Dolasci u Zagreb 2012. godine prema nacionalnosti 
 
 Samostalna izrada 
 
Nacionalna struktura posjetitelja Zagreba u veljači 2012. g. (prema podacima Državnog 
zavoda za statistiku i TZ-a grada Zagreba) najvećim brojem odnosila se na Austrijance, 
Srbe i Talijane. Upravo su reprezentacije Austrije, Srbije i Italije igrala glavne utakmice 
na futsal prvenstvu u tom periodu.  
 
Tablica 6. Noćenje turista po vrstama objekata u Zagrebu za vrijeme futsal prvenstva 
Noćenje turista po vrstama objekata Zagreb 
hoteli i aparthoteli 18 103 
turistička naselja 0 
turistički apartmani 6050 
kampovi i kampirališta 0 
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Grafikon 5. Noćenje turista u Zagrebu 2012. godine za vrijeme futsal prvenstva 
 s obzirom na vrstu smještajnog objekta 
 
Samostalna izrada  
 
Grafikon 6. Dolasci i noćenja za vrijeme futsal prvenstva u Zagrebu 2012. godine 
 
 Samostalna izrada 
 
Zagreb je u periodu održavanja futsal prvenstva 2013. godine posjetilo 34 264 posjetitelja 
koji su ostvarili 65 533 noćenja što u odnosu na 2012. godinu predstavlja porast od 13 % 
u dolascima i 5 % u noćenjima. Naime, tada je, prema podacima Turističke zajednice 
grada Zagreba, zabilježeno 30 237 dolazaka i 62 580 noćenja (Turistička zajednica grada 
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Od ukupnog broja gostiju 22 383 bili su stranci koji su ostvarili 44 258 noćenja i time 
ostvarili čak 15 % više dolazaka te 11 % više noćenja nego u veljači 2012. godine. Najviše 
dolazaka ostvarili su gosti iz BiH-a, a slijede gosti iz Njemačke, Srbije, Italije te Austrije.  
 
Tablica 7. Dolasci u Zagreb u siječnju i veljači 2013. godine prema nacionalnosti  
Nacionalnost Siječanj Veljača 
BiH 35 % 39 % 
Njemačka  22 % 22 % 
Srbija 13 % 19 % 
Samostalna izrada pomoću podataka TZ-a grada Zagreba 
 
U veljači 2013. godine Zagreb je posjetilo 4 % više Bosanaca nego u siječnju te iste 
godine, jednak broj Nijemaca i 6 % više Srba.  
 
Grafikon 7. Dolasci u Zagreb u siječnju i veljači 2013. godine prema nacionalnosti  
 
 Samostalna izrada 
 
Nacionalna struktura posjetitelja Zagreba u veljači 2013. godine (prema podacima 
Državnog zavoda za statistiku i TZ-a grada Zagreba) najvećim se brojem odnosila na 
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Tablica 8. Noćenje turista u Zagrebu u periodu futsal prvenstva 2013. godine 
 s obzirom na vrstu smještajnog objekta 
Noćenje turista po vrstama objekata Zagreb 
hoteli i aparthoteli 15 132 
turistička naselja 0 
turistički apartmani 7326 
kampovi i kampirališta 0 




Samostalna izrada pomoću podataka Državnog zavoda za statistiku 
 
Noćenje turista po vrstama objekata u periodu održavanja futsal prvenstva u Zagrebu 
2013. godine znatno se razlikovalo. Najveći broj gostiju odsjeo je u hotelima ili 
aparthotelima, dok je najmanji dio odsjeo u odmaralištima. Turistička naselja, kampovi i 
kampirališta nisu zastupljeni. Iste podatke moguće je vidjeti u sljedećem grafikonu.  
 
Grafikon 8.  Noćenje turista u Zagrebu u periodu futsal prvenstva 2013. godine 
 s obzirom na vrstu smještajnog objekta 
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3.2. Turistički podaci za Split za 2011., 2012. i 2013. godinu  
 
U sljedećim tablicama prikazat će se statistički podaci broja dolazaka u Split u siječnju  i 
veljači u periodu od 2011. do 2013. godine. Turizam srednje Dalmacije koji karakterizira 
bogatstvo i atraktivnost turističkih sadržaja na obali, otocima i u Zagori zabilježio je u 
2012. godini rekordni broj dolazaka i noćenja u odnosu na 2011. godinu što je u danim 
okolnostima na tržištu jako uspješan rezultat. U nastavku će se vidjeti da ti podaci ne 
vrijede za siječanj i veljaču, odnosno sasvim su suprotni. To dokazuje da u turizmu u 
srednjoj Dalmaciji i Splitu, kao središtu te regije, vlada izuzetna sezonalnost. U ljetnim 
mjesecima, od lipnja do rujna, ostvari se više 90 % dolazaka i noćenja u tom dijelu 
Republike Hrvatske. Moguće je primijetiti porast broja posjetitelja s godinama, kao i veći 
porast broja posjetitelja u veljači nego u siječnju.  
 
Tablica 9. Broj dolazaka u Split 2011. – 2013.  
Godina Siječanj Veljača 
2011.  11 326 11 754 
2012.  8745 9565 
2013.  11 147 12 141 
Samostalna izrada pomoću podataka TZ-a Splitsko-dalmatinske županije 
 
Isti podaci iz tablice 9. prikazat će se u idućem grafikonu.  
 
Grafikon 9. Dolasci u Split u siječnju i veljači u periodu od 2011. do 2013. godine 
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Split je u veljači 2011. g. posjetilo 11 754 turista koji su ostvarili 28 817 noćenja što je u 
odnosu na veljaču 2010. g. predstavljalo rast za gotovo 3 % u dolascima i 16 % u 
noćenjima. Prema podacima Turističke zajednice grada Splita od ukupnog broja 
posjetitelja 6966 dolazaka ostvarili su stranci sa 17 420 noćenja. Struktura nacionalnosti 
posjetitelja nije poznata. 
 






Japanci 59 % 63 % 
Amerikanci 23 % 28 % 
Francuzi 12 % 3 % 
Samostalna izrada pomoću podataka TZ-a Splitsko-dalmatinske županije 
 
U tablici 5. moguće je vidjeti razliku u nacionalnosti posjetitelja Splita između siječnja i 
veljače 2011. godine. Vidljiva je razlika u postotku – u veljači 2011. godine bilo je više 
Japanaca i Amerikanaca, no osjetno manje Francuza nego što je to slučaj u siječnju 2011. 
U grafikonu 4. također su prikazani podaci o nacionalnosti gostiju.  
 




Nacionalna struktura posjetitelja Splita se u veljači 2011. g. (prema podacima Državnog 
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brojem odnosila na Japance, Amerikance i Francuze. Dolasci Japanaca u veljači 2011. 
godine iznose 63 % (6325), Amerikanaca 28 % (2366) i Francuza (698). 
 
Tablica 11. Noćenje turista u Splitu u siječnju i veljači 2011. godine 
s obzirom na vrstu smještajnog objekta 






hoteli i aparthoteli 6280 6269 
turistička naselja 0 0 
turistički apartmani 1725 1716 
kampovi i kampirališta 0 0 
privatne sobe 1006 1025 
lječilišta 0 0 
odmarališta 0 0 
hosteli 2768 2744 
Samostalna izrada pomoću podataka Državnog zavoda za statistiku 
 
U tablici 11. vidljiva je osjetna razlika u broju noćenja turista u siječnju i veljači 2011. U 
siječnju je primjetan veći broj noćenja u hotelima i apartmanima, turističkim apartmanima 
i hostelima, dok je u privatnim sobama ostvaren manji broj noćenja nego u veljači 2011. 
godine. Noćenja u turističkim naseljima, kampovima i odmarališta, lječilištima i 
odmaralištima nije bilo.  
Grafikon 11. Noćenje turista u Splitu, siječanj i veljača 2011. godine 
 s obzirom na vrstu smještajnog objekta 
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Tablica 12. Dolasci i noćenja u Splitu u siječnju i veljači 2012. godine 
Siječanj Veljača 
25 381 27 127 
Samostalna izrada pomoću podataka TZ-a Splitsko-dalmatinske županije 
 
Moguće je zamijetiti kako je broj dolazaka i noćenja u Splitu bio veći u veljači (27 127) 
nego u siječnju (25 381).  
 
Grafikon 12. Dolasci i noćenja u Splitu u siječnju i veljači 2012. godine 
 
 Samostalna izrada 
 
Split je u veljači 2012. g. posjetilo 9565 turista koji su ostvarili 27 127 noćenja što je u 
odnosu na veljaču 2011. g. predstavljalo pad za gotovo 2 % u dolascima i 22 % u 
noćenjima. Prema podacima Turističke zajednice grada Splita, od ukupnog broja 
posjetitelja 3914 dolazaka ostvarili su stranci koji su ostvarili 14 500 noćenja. Struktura 
nacionalnosti posjetitelja nije poznata. Iz navedenih podataka može se pretpostaviti 
minimalna zainteresiranost za futsal u gradu Splitu koja nije ni približno usporediva s 














Broj dolazaka i noćenja
Siječanj Veljača
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Tablica 13. Noćenje turista u Splitu za vrijeme futsal prvenstva 
Noćenje turista po vrstama objekata Split 
hoteli i aparthoteli 4782 
turistička naselja 0 
turistički apartmani 3355 
kampovi i kampirališta 0 




Samostalno napravljena tablica pomoću podataka Državnog zavoda za statistiku 
 
Grafikon 13. Noćenje turista u Splitu 2012. godine za vrijeme futsal prvenstva 
 s obzirom na vrstu smještajnog objekta 
 
 Samostalna izrada 
 
 
Tablica 14. Dolasci i noćenja u Splitu u siječnju i veljači 2013. godine 
Siječanj Veljača 
27 145 30 304 
Samostalna izrada pomoću podataka TZ Splitsko-dalmatinske županije 
 
U veljači 2013. godine Split je imao znatno veći broj posjetitelja (30 304) nego u siječnju 
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Grafikon 14. Dolasci i noćenja u Splitu u siječnju i veljači 2013. godine 
 
 Samostalna izrada 
 
Split je u veljači 2013. godine posjetilo 12 141 posjetitelja koji su ostvarili 30 304 noćenja 
što u odnosu na 2012. godinu predstavlja porast od 7 % u dolascima i 3 % posto u 
noćenjima. Od ukupnog broja gostiju 4875 bili su stranci koji su ostvarili 13 352 noćenja.  
 
Tablica 15. Dolasci u Split u siječnju i veljači 2013. godine prema nacionalnosti  
Nacionalnost Siječanj Veljača 
Kinezi 62 % 66 % 
Amerikanci 19 % 22 % 
Španjolci 15 % 13 % 
Samostalna izrada pomoću podataka TZ-a  Splitsko-dalmatinske županije 
 
U veljači 2013. godine Split je posjetilo 4 % više Kineza, 3 % više Amerikanaca i 2 % 
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Nacionalna struktura posjetitelja Splita u veljači 2013. g. (prema podacima Državnog 
zavoda za statistiku i TZ-a Splitsko-dalmatinske županije) najvećim se brojem odnosila 
na turiste iz Kine, Amerike i Španjolske. 
 
Tablica 16. Noćenje turista u  Splitu u periodu futsal prvenstva 2013. godine 
 s obzirom na vrstu smještajnog objekta 
Noćenje turista po vrstama objekata Split 
hoteli i aparthoteli 5070 
turistička naselja 0 
turistički apartmani 2989 
kampovi i kampirališta 0 
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Iz priloženog je vidljivo kako je za vrijeme futsal prvenstva u Splitu 2013. godine najveći 
broj noćenja bio upravo u hotelima i aparthotelima (5070), a najmanji u privatnim sobama 
(756). Noćenje u turističkim naseljima, kampovima, kampiralištima, lječilištima i 
odmaralištima nije zabilježeno. Isti podaci vidljivi su u sljedećem grafikonu.  
 
 
Grafikon 16. Noćenje turista u Splitu u periodu futsal prvenstva 2013. godine 
 s obzirom na vrstu smještajnog objekta 
 Samostalna izrada 
 
3.3. Usporedba dobivenih podataka 
Tablica 17. Dolasci i noćenja u Zagrebu i Splitu 2011., 2012. i 2013. godine 
VELJAČA 2011. g. ZAGREB SPLIT 
Dolasci 29 532 11 754 
Noćenja 54 332 28 817 
Ukupno dolazaka 41 286  
VELJAČA 2012. g. ZAGREB SPLIT 
Dolasci 30 206 9565 
Noćenja 62 533 27 127 
Ukupno dolazaka 39 771 
VELJAČA 2013. g. ZAGREB SPLIT 
Dolasci 34 264 12 141 
Noćenja 65 533 30 304 
Ukupno dolazaka 46 405 
 Samostalna izrada pomoću podataka Turističke zajednice  
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Grafikon 17. Prikaz ukupnih dolazaka u Split i Zagreb 2011., 2012. i 2013. godine 
 
 Samostalna izrada 
 
Razlog promatranja broja dolazaka i noćenja u Zagrebu i Splitu u periodu od 2011. do 
2012. g. bio je ustanoviti popularnost futsala i može li takvo prvenstvo utjecati na 
povećanje dolazaka turista. Iako je u Zagrebu 2012. g. bio veći broj turista, smatram da  
veći broj turista i nije u tolikoj mjeri uvjetovan Euro prvenstvom u futsalu jer se trend 
porasta broja dolazaka u Zagreb očituje i kroz 2013. g. 
Što se tiče grada Splita kao destinacije u kojoj je bio održan jedan dio prvenstva, zanimljiv 
je podatak da je baš te godine u Splitu bio minimalan dolazak turista, ali nasreću taj se 





















veljača 2011.g. veljača 2012.g. veljača 2013.g.
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4. FUTSAL EURO 2014. - BELGIJA 
UEFA Futsal Euro 2014. deveto je izdanje Europskog prvenstva za muške nogometne 
ekipe u organizaciji UEFA-e. Prvenstvo je prvi put održano u Belgiji od 28. siječnja do 
8. veljače 2014. nakon odluke Izvršnog odbora UEFA-e u prosincu 2011. godine. 
Konačni turnir imao je dvanaest momčadi od kojih se njih deset pridružilo domaćinu 
nakon što su prošli kvalifikacijske turnire, dok je Španjolska kao branitelj naslova imala 
direktan plasman. 
Susreti su se odigrali u gradu Antwerpenu - Lotto Arena (grupna faza) i Sportpaleis 
(knockout faza). U skupini A snage su odmjerili domaćin Belgija, Ukrajina i Rumunjska, 
u skupini B Rusija, Portugal i Nizozemska, u skupini C Italija, Slovenija i Azerbajdžan, 
dok su u skupini D bili Hrvatska, Češka i Španjolska. Hrvatska je sjajno otvorila 
natjecanje uzevši bod branitelju naslova, Španjolskoj. U drugoj utakmici u skupini i još 
jednim neodlučenim rezultatom protiv Češke Hrvatska je izborila prolazak dalje i 
utakmicu protiv Italije. Italija je i te godina bila uspješnija te je pobjedom od 2 : 1 izborila 
nastavak natjecanja. Španjolska - prvak prethodnog turnira, poražena je u polufinalu od 
Rusije i time nije uspjela ući u svoje peto uzastopno finale turnira. U odlučujućem susretu 
Italija je porazila Rusiju 3 : 1 čime je osvojila svoj drugi naslov. Španjolska je porazila 
Portugal 8 : 4 u borbi za treće mjesto čime je osigurala deveto uzastopno mjesto na 
postolju. Najbolji strijelac turnira bio je Eder Lima iz Rusije s osam golova. Zanimljivo 
je istaknuti da broj gledatelja po skupinama nije previše odstupao od ukupnog prosjeka 
od 3400 gledatelja, pa niti kada je igrao domaćin Belgija. U daljnjem natjecanju broj 
gledatelja bio je u stalnom porastu, pa je finale pratilo više od 11 000 gledatelja. 




(pristupljeno 9. 10. 2017.) 
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Lotto Arena bila je domaćin dvanaest skupnih utakmica, dok je preostalih osam utakmica, 
uključujući i konačnu, bilo organizirano u areni Sportpaleis. Lotto Arena je arena u 
Antwerpenu u Belgiji, može primiti 8050 ljudi za koncerte i 5218 za sportske događaje. 
Arena je otvorena 10. ožujka 2007. nakon devet mjeseci izgradnje. Nalazi se u okrugu 
Merksem, u susjedstvu Sportpaleisa. Košarkaški klub Antwerp Giants koristi Arenu kao 
bazu za domaće utakmice. Također, Arena je domaćin European Open, teniskog turnira 
ATP World Tour 250 serije. 
 
Slika 4. Unutrašnjost Lotto Arene 
 
Izvor: Cdn.eventplanner.behttps://cdn.eventplanner.be/imgs/adv-4743/3038-img-desktop-lotto-
arena@2x.jpg (pristupljeno 9. 10. 2017.) 
 
Antwerps Sportpaleis (Antwerpenova sportska palača; slika 6.), također poznata kao 
Sportpaleis Antwerpen, Sportpaleis Merksem ili jednostavno Sportpaleis, arena je u 
Antwerpenu. To je višenamjenska dvorana u kojoj se organiziraju koncerti, sportski 
događaji, festivali i sajmovi. Arena je prije svega namijenjena biciklizmu, ali se trenutno 
u njoj odvija manji broj sportskih događanja, s izuzetkom tenisa Diamond Games. To je 
najveća zatvorena sportska dvorana u Europi. Prema Billboard magazinu, Sportpaleis je 
druga najposjećenija dvorana za događaje na svijetu; prva je Madison Square Garden. 
Sportpaleis je poznat po izvedbama nizozemskih i svjetskih umjetnika. Također, domaćin 
je Nekka-Nacht, teniskog turnira Proximus Diamond Games za žene i Pop Poll De Luxe 
u organizaciji časopisa HUMO. Glavna zgrada široka je 88 metara, duga 132 metra i ima 
krov od 11 600 m². Ispod stalka nalazi se drvena staza za bicikliste dužine 250 metara i 
širine 8 metara. Arena je eliptična i ima dva kata. 
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96e/billboard.jpg (pristupljeno 9. 10. 2017.) 
 
Završetak ovog prvenstva u Hrvatskoj opet budi neke nove sile i stvaraju se novi klubovi 
te se ulaže u stare posrnule divove. Prije svega treba istaknuti da se nakon prvenstva u 
Belgiji kao ozbiljni kandidati za naslov pojavljuju Split Tommy, nekadašnji osvajač 3. 
mjesta u Europi, Novi Marof, dubrovački Square i Novo Vrijeme iz Makarske. 
 
4.1. Turistički podaci za Belgiju za siječanj i veljaču 2013. godine 
Uz to što je kulturni glavni grad Flandrije, nizozemsko govorno područje Belgije, 
Antwerpen je i živahni industrijski lučki grad i izvanredan povijesni centar belgijskog 
stvaralaštva i umjetnosti. Grad je nekada bio dom poznatim umjetnicima kao što su 
Rubens, van Dyck i Jordaens, dok su stoljeća prosperiteta zahvaljujući trgovini i 
bankarstvu ostavila baštinu arhitektonske ljepote koja uključuje veličanstvenu katedralu, 
gradsku vijećnicu i mnoge druge izvanredne povijesne građevine u staroj gradskoj jezgri. 
Za ljubitelje umjetnosti izvrsni muzeji Antwerpena važan su razlog za zaustavljanje u 
ovome gradu. Neusporediva zbirka remek-djela od XV. do XVII. stoljeća iz vremena 
kada su umjetnici južne Nizozemske škole postigli izvanredne uspjehe - vrhunac su 
svakog posjeta. U širokoj paleti ponude nužno je ipak izdvojiti najpopularnije mamce za 
turiste kao što su Grote Markt, crkva sv. Paula (Sint-Pauluskerk), katedrala Gospe (Onze 
Lieve Vrouwkathedraal), Butcher's Hall (Vleeshuis), Plantin - Moretus muzej i mnogi 
drugi. 
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Tablica 18. Dolasci i noćenja u Belgiji u siječnju i veljači 2013. godine 
 Siječanj Veljača 
Dolasci 5472 6228 
Noćenja 10 987 11 624 
Samostalna izrada pomoću podataka koje je Belgija izradila za Europsku komisiju 
 
U navedenoj tablici moguće je primijetiti kako je u veljači 2013. godine bio primjetan 
porast i u broju dolazaka i u broju noćenja. Dolasci su porasli s 5472 u siječnju na 6228 
u veljači, a noćenja su porasla s 10 987 u siječnju na 11 624 u veljači.  
 
Grafikon 18. Dolasci i noćenja u Belgiji u siječnju i veljači 2013. godine 
 
 Samostalna izrada 
 
Belgiju je u veljači 2014. g. posjetilo 6228 turista koji su ostvarili 9201 noćenje. Prema 
podacima Europske komisije, od ukupnog broja posjetitelja 4282 dolazaka ostvarili su 
stranci koji su ostvarili 6256 noćenja.  
 
Tablica 19. Dolasci u Belgiju u siječnju i veljači 2013. godine prema nacionalnosti 
Nacionalnost Siječanj Veljača 
Francuzi 35 % 39 % 
Nizozemci 27 % 35 % 
Englezi 22 % 29 % 
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Prethodna tablica ukazuje na znatan porast dolazaka u Belgiju 2013. godine, i to svih triju 
najzastupljenijih nacionalnosti. Francuzi su povećali svoje dolaske za 4 % u veljači 2013. 
godine u odnosu na siječanj, Nizozemci za 8 %, a Englezi za 7 %. Iste podatke moguće 
je vidjeti i u sljedećem grafikonu.  
 




Nacionalna struktura posjetitelja Belgije se u veljači 2013. g. (prema podacima Europske 
komisije) najvećim brojem odnosila na turiste iz Francuske, Nizozemske i Ujedinjenog 
Kraljevstva. 
 
4.2. Turistički podaci za Belgiju za siječanj i veljaču 2014. godine 
U veljači 2014. godine u Belgiji se održalo UEFA Europsko futsal prvenstvo. U nastavku 
će se prikazati statistički podaci za siječanj i veljaču navedene godine. 
 
Tablica 20. Dolasci i noćenja u Belgiji u siječnju i veljači 2014. godine 
 Siječanj Veljača 
Dolasci 5964 6389 
Noćenja 10 148 12 082 
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Moguće je primijetiti porast broja dolazaka i noćenja u Belgiji od siječnja do veljače 2014. 
g. Dolasci su s 5964 porasli na 6389, a noćenja su porasla s 10 148 na 12 082. Iste podatke 
moguće je vidjeti u sljedećem grafikonu.  
 
Grafikon 20. Dolasci i noćenja u Belgiji u siječnju i veljači 2014. godine 
 
 Samostalna izrada 
 
Belgiju je u veljači 2014. g. posjetilo 6389 turista koji su ostvarili 12 082 noćenja što u 
odnosu na veljaču 2013. g. predstavlja minimalan porast od jedva 1 % u dolascima i 1,5 
% u noćenjima. Prema podacima Europske komisije, od ukupnog broja posjetitelja 3887 
dolazaka ostvarili su stranci koji su ostvarili 8698 noćenja.  
 
Tablica 21. Dolasci u Belgiju u siječnju i veljači 2014. godine prema nacionalnosti 
Nacionalnost Siječanj Veljača 
Španjolska 37 % 40 % 
Italija 19 % 21 % 
Rusija 14 % 19 % 
Samostalna izrada tablice pomoću podataka Europske komisije 
 
U prethodnoj tablici vidljivo je kako je broj posjetitelja najčešćih nacionalnosti značajno 
porastao u periodu od siječnja do veljače. Posjećenost Španjolaca porasla je za 3 %, 
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Grafikon 21. Dolasci u Belgiju u siječnju i veljači 2014. godine prema nacionalnosti 
 
 Samostalna izrada 
 
Najviše dolazaka ostvarili su gosti iz Španjolske, Italije, Rusije, Portugala i Ukrajine.  
S obzirom na podatke koji ukazuju na minimalni porast dolazaka i noćenja u odnosu na 
2013. g., može se zaključiti da je zainteresiranost za futsal na razini države vrlo mala.  
 
4.3. Turistički podaci za Belgiju za siječanj i veljaču 2015. godine  
Belgija je jedna od zemalja koje su među prvima izašle iz gospodarske i financijske krize 
koja je pogodila cijelu Europu. Odrazilo se to i na njihov turizam te tako svake godine 
bilježe porast broja turista.  
 
Tablica 22. Dolasci i noćenja u Belgiji u veljači 2015. godine 
 Siječanj Veljača 
Dolasci 6745 6 896 
Noćenja 13 940 13 987 
Samostalna izrada pomoću podataka koje je Belgija izradila za Europsku komisiju 
 
U prethodnoj tablici vidljivo je da je u veljači 2015. godine bilo više dolazaka (6896) 
nego u siječnju (6745). U siječnju 2015. godine također je bilo manje noćenja (13 940) 
nego u veljači (13 987). Podaci su prikazani i u sljedećem grafikonu.  
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 Samostalna izrada 
 
Belgiju je u veljači 2015. g. posjetilo 6896 turista koji su ostvarili 13 897 noćenja što u 
odnosu na veljaču 2014. g. predstavlja minimalan porast od jedva 2 % u dolascima i 3 % 
u noćenjima. Prema podacima Europske komisije, od ukupnog broja posjetitelja 3755 
dolazaka ostvarili su stranci koji su ostvarili 7593 noćenja.  
 
Tablica 23. Dolasci u Belgiju u siječnju i veljači 2015. godine prema nacionalnosti 
Nacionalnost Siječanj Veljača 
Francuzi 49 % 49 % 
Španjolci 24 % 22 % 
Nizozemci 17 % 19 % 
Samostalna izrada pomoću podataka Europske komisije 
 
U siječnju 2015. godine Francuzi su ostvarili jednak broj dolazaka u Belgiju kao i u 
veljači iste godine. Španjolci su 2 % više dolazaka imali u siječnju nego u veljači, dok su 
Nizozemci imali 2 % manje dolazaka u siječnju nego u veljači. Podaci će se prikazati u 
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Grafikon 23. Dolasci u Belgiju u siječnju i veljači 2015. godine prema nacionalnosti 
 
 Samostalna izrada 
 
Najviše dolazaka ostvarili su gosti iz Francuske, Španjolske i Nizozemske. 
 
4.4. Usporedba dobivenih podataka 
Tablica 24. Dolasci i noćenja u Belgiji 2013., 2014. i 2015. godine 
 2013. g. BELGIJA 
Dolasci 6228 
Noćenja 11 624 
2014. g. BELGIJA 
Dolasci 6389 
Noćenja 12 082 
 2015. g. BELGIJA 
Dolasci 6896 
Noćenja 13 987 
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 Samostalna izrada 
 
Razlog promatranja broja dolazaka i noćenja u Belgiji od 2013. do 2015. g. bio je 
ustanoviti popularnost futsala i može li prvenstvo utjecati na povećanje dolazaka turista. 
U grafikonu se vidi trend porasta broja dolazaka u Belgiju tijekom svih triju godina, stoga 
je teško ustanoviti je li broj dolazaka tijekom veljače 2014. g. uvjetovan Euro prvenstvom 
u futsalu. Međutim, zbog strukture nacionalnosti turista moglo bi se reći da broj dolazaka 
ipak uvjetovan Euro prvenstvom. Zabilježeni su povećani dolasci turista iz Španjolske, 
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5. EURO FUTSAL 2016. - SRBIJA 
Europsko prvenstvo u futsalu 2016. g. bilo je deseto takvo prvenstvo, a održalo se u Srbiji 
od 2. do 13. veljače 2016. godine. Europsko prvenstvo odigralo se u organizaciji UEFA-
e. Domaćinstvo Europskog prvenstva dodijeljeno je Srbiji 20. ožujka 2012. U 
konkurenciji odabira domaćina bile su još Makedonija i Bugarska. Na Europskom 
prvenstvu u futsalu 2016. sudjelovalo je 12 ekipa pri čemu su domaćin Srbija i branitelj 
naslova Italija imali osigurano mjesto na prvenstvu bez sudjelovanja u kvalifikacijama. 
Sve utakmice prvenstva odigrane su u beogradskoj Kombank areni koja ima kapacitet za 
11 161 gledatelja. 
 




63.jpg (pristupljeno 26. 9. 2017.) 
 
Slika 7. Unutrašnjost i prostranost Arene 
 
Izvor: Tiketklub.com http://www.tiketklub.com/wp-content/uploads/2012/09/Arena-Beograd-belgrade-
10269933-800-600.jpg (pristupljeno 26. 9. 2017.) 
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Turnir je otvoren utakmicom između domaćina Srbije i reprezentacije Slovenije. Srbi su 
odličnom igrom već u prvoj utakmici najavili ostvarenje povijesnog rezultata, slavili su  
5 : 1. S njima u skupini snage je odmjerio još i Portugal. U skupini B bili su Španjolska, 
Ukrajina i Mađarska, skupinu C činili su Rusija, Kazahstan i Hrvatska, a skupinu D Italija, 
Azerbajdžan i Češka. Hrvatska se nije proslavila na tom natjecanju, ispala je u skupini 
nakon poraza od Kazahstana i neodlučenog rezultata protiv Rusije. Treba istaknuti kako 
je to bila izuzetno teška skupina za Hrvatsku. Turnir u Srbiji oborio je i nekoliko rekorda. 
Postignuto je najviše pogodaka – 129, a zabilježen je i najveći broj posjeta kad se u obzir 
uzme broj gledatelja na cjelokupnom prvenstvu – 113 820. Konačan poredak 
reprezentacija izgledao je ovako: Španjolska, Rusija, Kazahstan, Srbija, Italija, Ukrajina, 
Portugal, Azerbajdžan, Hrvatska, Mađarska, Češka i Slovenija. Prvo mjesto za najboljeg 
strijelca dijelila su petorica igrača - Kazahstanac Zhamankulov, Portugalac Ricardinho te 
Španjolci Alex, Miguelin i Rivillos (http://www.fss.rs/index.php?id=1004&aid=11962, 
pristupljeno 26. 9. 2017.). 
Hrvatska reprezentacija nije ostvarila značajan rezultat na ovom natjecanju, ali sama 
blizina turnira zaintrigirala je javnost. Euro futsal u Srbiji bilo je jedno od najatraktivnijih 
do sad odigranih prvenstava te je na najbolji mogući način prezentiralo ovaj sport široj 
javnosti. U Hrvatskoj se opet stvaraju novi klubovi kao što su MNK Bjelovar i MNK 
Karlovac. Treba spomenuti i kako je futsal puno više medijski popraćen, a igrači igraju 
futsal i izvan granica Lijepe Naše. 
 
5.1. Turistički podaci za Beograd za siječanj i veljaču 2015. godine  
Prema podacima iz 2009. godine, Beograd zauzima prostor površine 3224 km2 i 
podijeljen je na 17 općina s 1 576 124 stanovnika. Deset općina čini jezgru grada, a sedam 
općina ima karakter lokalne samouprave s posebnim pravima i nadležnostima (Surčin, 
Obrenovac, Lazarevac, Mladenovac, Sopot, Barajevo, Grocka). Beograd je glavni grad i 
najveća urbana aglomeracija u Srbiji. Najstariji urbani prostor Beograda lociran je na 
desnoj obali Save i Dunava - velikog hidrografskog sistema Dunav – Majna - Rajna, 
najdužoj europskoj plovnoj magistrali koja je otvorena 1992. godine i koja povezuje 
Atlantik s Crnim i Sredozemnim morem (Institut ekonomskih nauka, 2008.). 
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Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, u skladu sa suvremenim zakonskim 
rješenjima, na području Beograda ustanovio je 333 nepokretna kulturna dobra, odnosno 
9 prostorno-kulturno-povijesnih cjelina, 21 arheološki lokalitet, 296 spomenika kulture 
(objekti različite arhitekture, objekti narodnog graditeljstva, javni spomenici i spomen- 
obilježja) i 7 znamenitih mjesta. Neke od tih ljepota su Kalemegdan, Narodno pozorište, 
Narodni muzej, Skupština Beograda, Karađorđev park, hram sv. Save i mnogi drugi 
(Institut ekonomskih nauka, 2008.). 
 
Tablica 25. Dolasci i noćenja u Beogradu u siječnju i veljači 2015. godine 
 Siječanj Veljača 
Dolasci 13 910 14 914 
Noćenja 28 312 28 337 
Samostalna izrada pomoću podataka dobivenih telefonskim putem od Turističke organizacije Beograd 
 
Vidljivo je kako se u 2015. godini povećao broj kako dolazaka tako i noćenja. Dolasci su 
s 13 910 porasli na 14 914, a noćenja s 28 312 na 28 337. Ti podaci vidljivi su u sljedećem 
grafikonu.  
 
Grafikon 25. Dolasci i noćenja u Beogradu u siječnju i veljači 2015. godine 
 
 Samostalna izrada 
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5.2. Turistički podaci za Beograd za siječanj i veljaču 2016. godine 
Srbija, zahvaljujući prirodnim, geografskim, povijesnim, klimatskim i drugim 
pogodnostima, ima veoma povoljne uvjete za razvoj onih oblika turizma koji će prema 
predviđanjima UNWTO-a u budućnosti biti izrazito dominantni. Pod time se misli na 
prirodne resurse, prirodnu i kulturnu baštinu – sve što Srbija trenutno ima i mora razviti 
(Čerović i sur., 2015.). Beogradska Skadarlija je 2016. g. osvojila nagradu Zlatna čaša 
gostoljublja koja se svake godine dodjeljuje najboljoj turističkoj destinaciji Europe i 
Mediterana. Europsko prvenstvo u futsalu održalo se u veljači 2016. godine. 
 
Tablica 26. Dolasci i noćenja u Beogradu u siječnju i veljači 2016. godine 
 Siječanj  Veljača 
Dolasci 15 475 16 896 
Noćenja 29 247 32 103 
Samostalna izrada pomoću podataka dobivenih telefonskim putem od Turističke organizacije Beograd 
 
U tablici za siječanj i veljaču moguće je primijetiti porast u broju dolazaka i noćenja u 
Beogradu. Dolasci su u veljači, s 15 475 u siječnju, porasli na 16 896, dok su noćenja u 
veljači, s 29 247 u siječnju, porasla na 32 103. Podatke je također moguće vidjeti u 
sljedećem grafikonu.  
Grafikon 26. Dolasci i noćenja u Beogradu u siječnju i veljači 2016. godine 
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Beograd je u veljači 2016. g. posjetilo 16 896 turista koji su ostvarili 32 103 noćenja što 
u odnosu na veljaču 2015. g. predstavlja porast za oko 2000 dolazaka i oko 2000 noćenja 
(oko 2 %). Prema podacima koji su telefonskim putem dobiveni od Turističke 
organizacije Beograd, najviše dolazaka ostvarili su Hrvati, Španjolci i Rusi. 
 
Tablica 27. Dolasci u Beograd u siječnju i veljači 2016. godine prema nacionalnosti 
Nacionalnost Siječanj Veljača 
Hrvati 40 % 44 % 
Španjolci 27 % 28 % 
Rusi 16 % 17 % 
Samostalna izrada pomoću podataka dobivenih telefonskim putem od Turističke organizacije Beograd 
 
Moguće je uočiti velik porast u broju dolazaka za tri najčešće nacionalnosti koje dolaze 
u periodu od siječnja do veljače 2016. godine. Hrvati su svoje dolaske povećali za 4 %, a 
Španjolci i Rusi za 1%. Podaci su vidljivi u sljedećem grafikonu.  
 
Grafikon 27. Dolasci u Beograd u siječnju i veljači 2016. godine prema nacionalnosti   
 
 Samostalna izrada 
 
Za vrijeme futsal prvenstva u Beogradu nacionalna struktura posjetitelja bila je 
ekvivalentna nacionalnosti timova koji su igrali što predstavlja vrijedan podatak na 
temelju kojeg se može zaključiti da u Srbiji postoji zainteresiranost za futsal (doduše 
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5.3.  Turistički podaci za Beograd za siječanj i veljaču 2017. godine 
U godini nakon Futsal Eura vidjet će se je li povećanje broja noćenja tijekom prijašnjih 
dviju godina bio rezultat većeg broja turista u Srbiji općenito ili je tome pridonio Futsal 
Euro. 
Tablica 28. Dolasci i noćenja u Beogradu u siječnju i veljači 2017. godine 
 Siječanj Veljača 
Dolasci 16 145 17 255 
Noćenja 31 745 32 785 
Samostalna izrada pomoću podataka dobivenih telefonskim putem od Turističke organizacije Beograd 
 
Primjetno je lagano povećanje u broju dolazaka i noćenja u periodu od siječnja do veljače 
2017. godine. Dolasci su porasli s 16 145 na 17 225, dok je broj noćenja porastao s 31 
745 na 32 785. Podaci su vidljivi u sljedećem grafikonu.  
 
Grafikon 28. Dolasci i noćenja u Beogradu u siječnju i veljači 2017. godine 
 
 Samostalna izrada 
 
Beograd je u veljači 2017. g. posjetilo 17 255 turista koji su ostvarili 32 785 što je u 
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5.4. Usporedba dobivenih podataka 
Tablica 29. Dolasci i noćenja u Beogradu 2015., 2016. i 2017. godine 
2015. g. BEOGRAD 
Dolasci 14 914 
Noćenja 28 337 
 2016. g. BEOGRAD 
Dolasci 16 896 
Noćenja 32 103 
2017. g. BEOGRAD 
Dolasci 17 255 
Noćenja 32 785 
Samostalna izrada tablica 
 
Grafikon 29. Prikaz ukupnih dolazaka u Beograd 2015., 2016. i 2017. godine 
 
 Samostalna izrada 
 
Razlog promatranja broja dolazaka i noćenja u Beogradu u periodu od 2015. do 2017. g. 
bio je ustanoviti popularnost futsala i može li prvenstvo utjecati na povećanje dolazaka 
turista. U grafikonu se vidi da je u Beogradu zabilježen trend porasta dolazaka tijekom 
svih triju godina, stoga je, kao i u slučaju prethodne dvije države, teško ustanoviti je li 
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6. USPOREDBA TURISTIČKIH PODATAKA 
U Hrvatskoj je Europsko prvenstvo u futsalu organizirano 2012. godine u Splitu i 
Zagrebu. Među emitivnim tržištima zagrebačkih hotela najznačajnija su ona Njemačke i 
SAD-a s oko 6 % ukupne potražnje i Italije (5 %). Među gostima hostela zabilježeno je 
najviše Britanaca (13 %), zatim Nijemaca (10 %) i Francuza (8 %) (Institut za turizam. 
2013., Stavovi i potrošnja turista i posjetitelja Zagreba. Zagreb).  
Većini inozemnih hotelskih gostiju koji su tijekom 2012. godine boravili u Zagrebu bio 
je to prvi posjet Zagrebu (60 %). Gotovo svaki drugi zagrebački hotelski gost bio je 
ujedno i prvi put u Hrvatskoj (49 %). Izrazito lojalnih gostiju, vrlo dobro upoznatih sa 
zagrebačkom ponudom jer su u Zagrebu bili više od šest puta, bilo je 13 %. Gotovo tri 
četvrtine (73 %) gostiju boravilo je u određenom hotelu prvi put, dok je izrazita lojalnost 
određenom hotelu (više od šest posjeta) zabilježena kod 8 % gostiju. Najviše hotelskih 
gostiju kojima je posjet Zagrebu bio ujedno i prvi posjet Hrvatskoj je među Japancima i 
gostima iz SAD-a, dok je najmanji udio takvih gostiju zabilježen među gostima iz regije 
kao i među gostima hotela s 2 zvjezdice. Gosti koji su došli zbog odmora najčešće su prvi 
put u Zagrebu, ali i u Hrvatskoj. Udio novih zagrebačkih gostiju znatno je veći u razdoblju 
od svibnja do kraja listopada u odnosu na ostale mjesece. Najlojalniji hotelu su domaći 
gosti (Institut za turizam. 2013. Stavovi i potrošnja turista i posjetitelja Zagreba. Zagreb). 
Prema podacima lokalnih ureda turističkih zajednica, do kraja listopada odredišta srednje 
Dalmacije posjetilo je 1,95 milijuna gostiju koji su ostvarili 11,75 milijuna noćenja što je 
porast od 6 % u dolascima i 6 % u noćenjima (tablica 30). 
 
Tablica 30. Dolasci u Splitsko-dalmatinsku županiju u 2012. godini 






Postoci u odnosu na prethodnu 
godinu 
6 % više u odnosu 
na 2011. g. 
6 % više u odnosu 
na 2011. g. 
 Samostalna izrada 
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Kad je riječ o stranim turistima, zabilježeno je 1,77 milijuna dolazaka turista što je 7 % 
više u usporedbi s istim razdobljem 2011. godine i više od 10,9 milijuna noćenja što je za 
8 % više u odnosu na 2011. godinu (tablica 31).  
 
Tablica 31. Strani turistički promet u Splitsko-dalmatinskoj županiji 






Postoci u odnosu na prethodnu 
godinu 
7 % više u odnosu 
na 2011. g. 
8 % više u odnosu 
na 2011. g. 
Samostalna izrada 
 
Domaći promet ponovno je zabilježio negativan trend iz prijašnjih godina pri čemu je 
padom od 6 % u dolascima i noćenjima zabilježeno 179 tisuća dolazaka i oko 836 tisuća 
noćenja domaćih turista (Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije i Upravni 
odjel za pomorstvo i turizam, 2012.). 
U prvih je pet mjeseci predsezone ostvaren porast dolazaka od 8 % i noćenja od 6 %, a 
produženi vikendi, blagdani i početak godišnjih odmora tu su brojku samo učvrstili. 
Mjesec lipanj je za turizam bio vrlo dobar s velikim porastom broja stranih turista. U 
razdoblju od siječnja do kraja lipnja cijela Hrvatska bilježila je rast od 5 % u odnosu na 
godinu prije prvenstva s tim da je broj domaćih turista, nakon pozitivnih brojki iz godine 
prije prvenstva, ponovno imao negativan predznak. Sve jadranske regije bilježile su rast 
broja posjetitelja i noćenja, a n9jih je na području Splitsko-dalmatinske županije bilo 8 % 
više s 5 % više noćenja. S obzirom na činjenicu da je u svim županijama zabilježen porast 
broja noćenja te da su se pozitivne brojke bilježile sa svih važnih emitivnih tržišta, 
turistički djelatnici bili su optimistični u pogledu rezultata sezone u kojoj je održano 
prventstvo (Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije i Upravni odjel za 
pomorstvo i turizam). 
Belgija je bila domaćin Europskog prvenstva u futsalu 2014. godine. Broj turista u Belgiji 
je 2014. godine iznosio 7 887 000. Tijekom proteklih 19 godina ovaj pokazatelj dosegao 
je maksimalnu vrijednost od 7 887 000 turista 2014. godine, a minimalnu vrijednost od 5 
560 000 turista 1995. (tablica 32). 
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Tablica 32. Dolasci turista u Belgiju 
Godina Broj turista 
2014. 7 887 000 
1995. 5 560 000 
Samostalna izrada 
 
Vrijednost za međunarodni turizam u broju dolazka u Belgiju je iznosila 10 818 000 ljudi 
u 2013. godini. Tijekom proteklih 17 godina taj pokazatelj dosegao je maksimalnu 
vrijednost od 10 818 000 turista 2013. godine i minimalnu vrijednost od 5 645 000 turista 
1996. Najnoviji iznos za međunarodni turizam Belgije 2014. godine - primici (tekući 
američki dolar), je 15 302 000 000 dolara. U proteklih 19 godina vrijednost ovog 
pokazatelja kretala se između 15 302 000 000 dolara 2014. godine i 4 529 000 000 dolara 
1997. godine. (https://www.indexmundi.com/facts/belgium/international-tourism, 
pristupljeno 9. 10. 2017.). 
Tablica 33. Primici od turizma u Belgiji  
Godina Primici u dolarima 
2014. 15 302 000 000 
1995. 4 529 000 000 
Samostalna izrada 
 
Međunarodni turizam u pogledu prihoda (postotak ukupnog izvoza) u Belgiji je iznosio 
je 3,45 % 2014. godine. Najveća vrijednost u proteklih 12 godina iznosila je 4,05 % 2003. 
godine, a njegova najniža vrijednost bila je 2,91 % 2008. Najnovija vrijednost za 
međunarodni turizam Belgiji 2014. godine - izdaci za putnike  i transportne predmete 
(tekući američki dolari), iznosila je 2 593 000 000 dolara.  
Tijekom proteklih 13 godina vrijednost ovog pokazatelja kretala se između 2 593 000 000 
dolara 2014. godine i 1 085 000 000 dolara 2002. godine. Najnovija vrijednost za 
međunarodni turizam Belgije 2014. godine - primici za putne stavke (američki dolari), 
iznosila je 13 989 000 000 dolara. Tijekom proteklih 19 godina vrijednost ovog 
pokazatelja kretala se između 13 989 000 000 dolara 2014. godine i 4 529 000 000 dolara 
1997. godine (https://www.indexmundi.com/facts/belgium/international-tourism,  
pristupljeno 9. 10. 2017.). 
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Najnovija vrijednost za međunarodni turizam Belgije 2014. godine - izdaci za putne 
stavke (tekući američki dolar), iznosila je 23 811 000 000 američkih dolara. Tijekom 
proteklih 19 godina vrijednost ovog pokazatelja kretala se između 23 811 000 000 dolara 
2014. i 7 895 000 000 dolara 1997. godine. Najnovija vrijednost za međunarodni turizam 
Belgije 2014. godine - rashodi (tekući američki dolari), iznosila je 26 404 400 000 dolara. 
Tijekom proteklih 19 godina vrijednost ovog pokazatelja kretala se između 26 404 400 
000 dolara i 7 895 000 000 dolara. Međunarodni turizam Belgije 2014. godine - rashodi 
(postotak ukupnog uvoza), iznosio je 5,97 %. Najveća vrijednost u proteklih 12 godina 
iznosila je 6,45 % 2003. godine, a njegova je najniža vrijednost bila 4,66 %  2008. godin 
(https://www.indexmundi.com/facts/belgium/international-tourism, pristupljeno 9. 10. 
2017.). 
Ukupan broj stanovnika Belgije koji su tijekom 2014. otputovali na odmor u blagom je 
padu i iznosio je 7,8 milijuna ili 71 % stanovništva (komercijalni i nekomercijalni 
odmori). Najmanje je jednom na duži odmor otišlo 39 % stanovništva, 20,8 % otišlo je 
najmanje jednom na kraći odmor, dok je 9,6 % stanovništva otputovalo najmanje jednom, 
ali samo na kraći odmor. Godine 2014. 31,6 % građana Belgije, odnosno njih 3,6 milijuna 
nije otputovalo na odmor. Pad broja odmora kompenzira se većom potrošnjom (Hrvatska 
turistička zajednica. 2015. Belgija – profil emitivnog tržišta).  
Srbija je bila domaćin Europskog prvenstva u futsalu 2016. godine. Za nju je natjecanje 
u futsalu bio iznimno pozitivan marketinški potez. Srbiju je 2014. godine posjetilo 2 192 
268 turista (približno isti broj u odnosu na 2013. g.) koji su ostvarili 6 086 275 noćenja 
(7 % manje u odnosu na 2013. godinu). 
Domaćih turista bilo je 1 165 536 (8 % manje u odnosu na 2013.) što čini 53 % od 
ukupnog broja gostiju, a inozemnih 1 028 732 (12 % više u odnosu na 2013. godinu), 
odnosno 47 % od ukupnog broja gostiju. Od 6 086 275 noćenja domaći turisti ostvarili su 
3 925 221 (14 % manje u odnosu na 2013. g.) što čini 64 % od ukupnog broja ostvarenih 
noćenja, a inozemni 2 161 054 (9 % više) ili 36 % od ukupnog broja ostvarenih noćenja. 
Najveći broj dolazaka i noćenja domaćih turista ostvaren je u seoskim mjestima (42 %), 
zatim slijede planinska mjesta (30 %) itd. Inozemni gosti najviše su boravili u Beogradu 
(51 %), Novom Sadu, Zlatiboru i Vrnjačkoj Banji. U strukturi inozemnih gostiju 
dominiraju turisti iz regije (45 %). Najveći broj noćenja ostvarili su turisti iz Bosne i 
Hercegovine (163 695 noćenja što je za 5 % više u odnosu na 2013. godinu). Od ostalih 
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tržišta značajan broj noćenja ostvaruju turisti iz Rusije (8,6 %), Italije (7,5 %), Njemačke 
(7,6 %) i Turske (3,5 %) (Čerović i sur., 2015.). 
U prva dva mjeseca 2016. godine ukupan broj dolazaka turista u Republiku Srbiju iznosio 
je 317 187 (što je porast od 17,9 % u odnosu na isto razdoblje 2015.) od čega 184 247 
(povećanje od 13,9 %) od ukupno 58,1 % u dolascima. Broj dolazaka stranih turista bio 
je 132 940 (što je porast od 23,9 % u odnosu na prva dva mjeseca 2015.) što predstavlja 
41,9 % ukupnih turističkih dolazaka (http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ 
PageView.aspx?pKey=182, pristupljeno 26. 9. 2017.) (tablica 34).  
 
Tablica 34. Dolasci turista u Srbiju   
Dolasci turista 
Dolasci u prva 
dva mjeseca Strani turisti 
2016. g. 317 187 132 940 
Postoci u odnosu na prethodnu 
godinu (2015.) 
17,9 %  više u 
odnosu na 2015. 
g. 
23,9 %  više u 
odnosu na 2015. g. 
Samostalna izrada 
 
U prva dva mjeseca 2016. ostvareno je 1 021 273 noćenja (20,2 % u odnosu na prva dva 
mjeseca 2015.) od čega domaći turisti ostvaruju 675 804 noćenja (porast od 16,9 % u prva 
dva mjeseca, odnosno 66,2 % od ukupnog broja noćenja), dok su inozemni turisti ostvarili 
27,1 % više noćenja (345 469) u odnosu na prva dva mjeseca 2015. godine. Ostvarili su 
33,8 % od ukupnog broja noćenja http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ 
PageView.aspx?pKey=182, pristupljeno 26. 9. 2017.) (tablica 35).  
 
Tablica 35. Noćenja turista u Srbiji 
Noćenja 
U prva dva 
mjeseca Strani turisti 
2016. g. 
1 021 273 
noćenja 345 469 
Postoci u odnosu na prethodnu 
godinu (2015.) 
20,2 % više u 
odnosu na 2015. 
g. 
27,1 % više u 
odnosu na 2015. g. 
Samostalna izrada 
 
Prosječna duljina turističkog boravka u Srbiji u prva dva mjeseca 2016. godine iznosila 
je 3,22 dana, dok je boravak domaćih stanovnika trajao 3,67. U prva dva mjeseca 2016. 
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godine najveći broj stranih turista u Srbiju je došao iz Bugarske (13 020; porast od 22,8 
%). Najveći broj noćenja (38 416) ostvarili su turisti iz Crne Gore što predstavlja porast 
od 24,9 % u odnosu na prva dva mjeseca 2015. godine. U 2015. godini devizni priljev od 
turizma je bio u porastu za 9 % (945 milijuna eura), odnosno u padu za 8 % (1 048 
milijuna američkih dolara) u odnosu na 2014. godinu (http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/ 
Public/PageView.aspx?pKey=18, pristupljeno 26. 9. 2017.). 
U prva tri mjeseca 2016. godine ukupan broj dolazaka turista u Republiku Srbiju iznosio 
je 495 838 (porast od 16,8 % u odnosu na isto razdoblje 2015.) od čega su domaći činili 
283 362 (porast od 15,5 %), odnosno ostvarili su 57,1 % u ukupnim dolascima. Broj 
dolazaka stranih turista iznosio je 212 476 (porast od 18,5 % u odnosu na prva tri mjeseca 
2015.) što predstavlja udio od 42,9 % u ukupnim dolascima turista. 
U prva tri mjeseca 2016. godine ostvareno je 1 534 170 noćenja turista (porast od 20,6 % 
u odnosu na prva tri mjeseca 2015.) od čega su domaći turisti ostvarili 1 006 140 noćenja 
(porast od 18,9 % u odnosu na prva tri mjeseca 2015.), odnosno imali su udio od 65,6 % 
u ukupnom broju noćenja, dok su strani turisti ostvarili 24,0 % više noćenja (528 003) u 
odnosu na prva tri mjeseca 2015. godine, tj. imali su udio od 34,4 % u ukupnom broju 
noćenja. 
Prosječna duljina boravka turista u Srbiji u prva tri mjeseca 2016. godine iznosila je 3,09 
dana pri čemu je boravak domaćih trajao 3,55, a stranih 2,48 dana. U prva tri mjeseca 
2016. godine Beograd je zabilježio ukupno 152 825 dolazaka, odnosno porast od 21,4 % 
pri čemu je broj dolazaka domaćih turista (31 276) porastao za 22,3 % u odnosu na prva 
tri mjeseca 2015. godine, dok je broj dolazaka stranaca (121 549) porastao za 21,2 % 
(http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=182, pristupljeno 26. 9. 
2017.). 
Mjereno brojem ostvarenih noćenja, u prva tri mjeseca 2016. godine u Beogradu je 
ostvaren porast ukupnog broja noćenja (322 693) od 23,6 % u odnosu na prva tri mjeseca 
2015. godine pri čemu su domaći turisti (58 246) zabilježili porast od 16,2 %, a strani 
(264 447) od 25,3 %. U prva dva mjeseca 2016. godine devizni priljev od turizma je bio 
u porastu za 20 % (121 milijun eura), odnosno za 14 % (133 milijuna američkih dolara) 
u odnosu na isti period 2015. godine (http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/Page 
View.aspx?pKey=182, pristupljeno 26.  9. 2017.). Kada bi se uspoređivao priljev turista 
između država, razlika bi izgledala ovako: 
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Tablica 36. Razlike u priljevu turista između država 
Dolasci turista Hrvatska  Belgija Srbija 
Godina natjecanja 11 899 369 7 887 000 2 260 243 
Prethodna godina 11 316 225 7 684 000 1 551 395 
Samostalna izrada 
 
Tablica 37. Razlike u priljevu turista u mjesecu veljači između država 
Dolasci turista Hrvatska  Belgija Srbija 
Prethodna godina 41 286 6228 14 914 
Godina natjecanja 39 771 6389 16 896 
Sljedeća godina 46 405 6896 17 255 
Samostalna izrada 
 
Tablica 38. Razlike u noćenju turista u mjesecu veljači između država 
Noćenja turista Hrvatska  Belgija Srbija 
Prethodna godina 83 149 11 624 28 337 
Godina natjecanja 89 660 12 082 32 103 
Sljedeća godina 95 837 13 987 32 785 
Samostalna izrada 
 
Vidljivo je kako je Srbija ipak osjetila najveći porast broja turista u godini 
održavanja futsala. Hrvatska i Belgija su svakako privlačne turističke destinacije i bez 
održavanja samoga natjecanja, ali se može primijetiti kako je i u tim godinama broj 
dolazaka turista doživio porast. Aduti koji su na strani svih triju zemalja su prirodne 
ljepote, kultura i povijest, ali među njima postoje i određene razlike. Primjerice, Belgija 
je država koja konstantno održava postojeće resurse i vrši daljnja ulaganja; riječ je o 
tipično prozapadnoeuropskoj zemlji koja cijeni ekologiju i umjetnost, a stopa kriminala 
je izuzetno niska. Uređenost Belgije potvrđuju ranije prikazani podaci o priljevu novca 
tijekom godine, tj. ta država uistinu ima veliku zaradu proteklih godina. U Hrvatskoj nije 
takva situacija jer mediji i državnici promoviraju ideju kako je država zaradila određenu 
svotu novca koja je veća nego prošle godine što je logično jer je došlo više turista. 
Uostalom, to nije ni čudno jer su turisti jedina pozitivna konstanta u Republici Hrvatskoj, 
a sigurno je da vladinim dužnosnicima odgovara brojčana neodređenost.  
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Srbija ima glomazniju i, blago rečeno, nespretniju birokraciju od Hrvatske pa 
njihovi dužnosnici preko medija ističu kako su ''zasigurno zaradili preko milijardu eura'' 
(http://rs.n1info.com/a216258/Biznis/Prihodi-od-turizma-2016.html, pristupljeno 26. 9. 
2017.). Srbi su pak orijentirani na hvalisanje kako im ide bolje od ovog ili onog susjeda. 
Hrvatska, iako ima sve predispozicije za napredak, ne čini previše po tom pitanju, već se 
oslanja na postojeće. Balkan je iznimno privlačna destinacija u proteklim godinama pa se 
može slobodno tvrditi kako je priljev novca viši iz godine u godinu jer, jednostavno 
govoreći, ima više turista.  
Ipak, ono što Belgija svakako čini bolje od Hrvatske i Srbije, iako se ne može reći 
da obiluje s više prirodnih i kulturnih ljepota, jest konstantno ulaganje u postojeće resurse 
kako bi se dalje potenciralo zadovoljstvo turista, kvaliteta marketinške kampanje i na 
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7. ZAKLJUČAK 
Europsko prvenstvo u futsalu 2012. godine imalo je nesumnjiv marketinški učinak 
na Republiku Hrvatsku. Hrvatska se trebala prikazati u pozitivnom svjetlu na popularnom 
sportskom događaju. Teško je utvrditi koliko je samo natjecanje imalo utjecaja na 
turistički priljev 2012. godine i kasnije jer činjenica jest kako je Hrvatska iz godine u 
godinu iznimno popularno turističko odredište.  
Zagreb je nekoliko godina iznimno privlačna ljetna destinacija što je poprilično važan 
podatak jer Zagreb nudi turističke sadržaje drugačije od onih na obali. O popularnosti 
Splita nije potrebno puno govoriti jer su građani Splita svjesni svojih potencijala, tj. grada 
s gotovo savršenim uvjetima. 
Vječan problem domaćeg turizma je oslanjanje na sezonalnost i postojeće uvjete – 
tradicija, povijest, geografska pozicija, ekološka samoodrživost. Lokalne zajednice, kao 
i vlade RH, ne čine mnogo kako bi unaprijedili postojeće uvjete znajući da je ono čime 
se trenutno raspolaže i više nego dovoljno. Donesena je Strategija razvoja turizma do 
2020. g. s ciljem unapređenja ponude hrvatskog turizma s obzirom na to da turizam čini 
20 % ukupnog BDP-a što ukazuje na izrazitu ovisnost hrvatskog gospodarstva o turizmu. 
Europsko prvenstvo u futsalu bio je pozitivan korak naprijed u doživljavanju i 
primjećivanju modernih trendova i prilika koje se mogu potencirati, a sve u korist i 
lokalne i državne zajednice. 
U pogledu turističkih dolazaka u Belgiju vidljiva je progresija u brojkama što govori u 
prilog tome da je država iznimno pozicionirana na tržištu. Europsko prvenstvo u futsalu 
svakako je doprinijelo pozitivnom imidžu države u 21. stoljeću. U Belgiji se 2014. g. 
bilježi veći priljev turista nego ikad prije. Prirodno je bilo za očekivati kako će natjecanje 
u futsalu dodatno potencirati pozitivno viđenje Belgije u očima trenutnih i potencijalnih 
turista.  
Antwerpen se s razlogom smatra jednim od najljepših svjetskih gradova s iznimnom 
kulturnom i povijesnom jezgrom, očuvanim povijesnim obilježjima te prirodom koja je 
oduvijek bila u interesnom fokusu zajednice. Mora se uzeti u obzir kako Belgija ima 
iznimno stabilno gospodarstvo s primjesom pozitivne političke strukture, odnosno 
političke stranke vidljivo rade za zajedničko dobro.  
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Iako je Belgija prvi put dobila priliku organizirati prvenstvo na ovakvoj razini, 
samouvjereno su postavili natjecanje u jedan grad s dvije predivne i vrhunski uređene 
arene. Na ovaj je način priljev nogometnih obožavatelja bio znatno lakše organiziran te 
se ponuda u potpunosti usmjerila na Antwerpen koji je svakako dorastao tom zadatku.  
Beograd je svakako jedan od najprivlačnijih gradova u regiji, vjerojatno i u Europi. 
Površinom i brojem stanovnika najveći je grad bivše SFRJ koji je kulturološki i povijesno 
više orijentiran prema istoku Europe. Grad se godinama odlikuje kao turističko središte 
koje je, kao i hrvatski gradovi, postupno povećalo priljev turista tijekom godina nakon 
Domovinskog rata.  
U proteklom desetljeću taj se priljev jako osjetio što je imalo učinak na ekonomiju Srbije. 
Doduše, tek se u proteklih nekoliko godina popularizira i okolica Beograda, odnosno 
ostatak Srbije pa je nužno pričekati određeno vrijeme kako bi se mogao analizirati daljnji 
učinak na gospodarstvo države. 
Futsal je bio iznimno posjećen događaj koji je svakako popularizirao Beograd/Srbiju 
potencirajući pozitivnu sliku koja je realno gledajući bila umrljana prethodnim ratom. U 
vrijeme futsala Beograd i Srbija imali su veće brojke u određenim segmentima nego 
prethodnih godina. Svakako je jedan od razloga natjecanje koje se održavalo u gradu. 
Zahvaljujući geoprometnoj poziciji Beograda te bogatoj kulturnoj ponudi, kao i ponudi u 
pogledu noćnog života, inozemni turisti (iz zapadne Europe) su zasigurno bili spremniji 
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Tablica 18: Dolasci i noćenja u Belgiji u siječnju i veljači 2013. godine, izvor: Samostalna 
izrada pomoću podataka koje je Belgija izradila za Europsku komisiju 
Tablica 19: Dolasci u Belgiju u siječnju i veljači 2013. godine prema nacionalnosti, izvor: 
Samostalna izrada pomoću podataka Europske komisije 
Tablica 20: Dolasci i noćenja u Belgiji u siječnju i veljači 2014. godine, izvor: Samostalna 
izrada pomoću podataka koje je Belgija izradila za Europsku komisiju  
Tablica 21: Dolasci u Belgiju u siječnju i veljači 2014. godine prema nacionalnosti, izvor: 
Samostalna izrada pomoću podataka Europske komisije 
Tablica 22: Dolasci i noćenja u Belgiji u veljači 2015. godine, izvor: Samostalna izrada 
pomoću podataka koje je Belgija izradila za Europsku komisiju  
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Tablica 23: Dolasci u Belgiju u siječnju i veljači 2015. godine prema nacionalnosti, izvor: 
Samostalna izrada pomoću podataka Europske komisije 
Tablica 24: Dolasci i noćenja u Belgiji 2013., 2014. i 2015. godine, izvor: Samostalna 
izrada pomoću podataka Europske komisije 
Tablica 25: Dolasci i noćenja u Beogradu u siječnju i veljači 2015. godine, izvor: 
Samostalna izrada pomoću podataka dobivenih telefonskim putem od Turističke 
organizacije Beograd 
Tablica 26: Dolasci i noćenja u Beogradu u siječnju i veljači 2016. godine, izvor: 
Samostalna izrada pomoću podataka dobivenih telefonskim putem od Turističke 
organizacije Beograd  
Tablica 27: Dolasci u Beograd u siječnju i veljači 2016. godine prema nacionalnosti, 
izvor: Samostalna izrada pomoću podataka dobivenih telefonskim putem od Turističke 
organizacije Beograd  
Tablica 28: Dolasci i noćenja u Beogradu u siječnju i veljači 2017. godine, izvor: 
Samostalna izrada pomoću podataka dobivenih telefonskim putem od Turističke 
organizacije Beograd  
Tablica 29: Dolasci i noćenja u Beogradu 2015., 2016. i 2017. godine, izvor: Samostalna 
izrada tablica  
Tablica 30: Dolasci u Splitsko-dalmatinsku županiju 2012. godine, izvor: Samostalna 
izrada  
Tablica 31: Strani turistički promet u Splitsko-dalmatinskoj županiji, izvor: Samostalna 
izrada 
Tablica 32: Dolasci turista u Belgiju, izvor: Samostalna izrada 
Tablica 33: Primici od turizma u Belgiji, izvor: Samostalna izrada  
Tablica 34: Dolasci turista u Srbiju, izvor: Samostalna izrada 
Tablica 35: Noćenje turista u Srbiji, izvor: Samostalna izrada  
Tablica 36: Razlike u priljevu turista između država, izvor: Samostalna izrada 
Tablica 37: Razlike u priljevu turista u mjesecu veljači između država, izvor: Samostalna 
izrada 
Tablica 38: Razlike u noćenju turista u mjesecu veljači između država, izvor: Samostalna 
izrada 
